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El presente estudio de investigación tiene como objetivo analizar el efecto que tiene 
el product placement de los programas televisivos en la recordación de marca en los 
jóvenes. Trujillo – Año 2016, de nivel de investigación descriptiva, de diseño no 
experimental de corte transversal, el cual para aplicar el análisis correspondiente, se 
utilizó una muestra de 384 jóvenes cuyas edades se encuentran entre 18 a 29 años 
de la provincia de Trujillo, se aplicó la técnica de la encuesta, instrumento el 
cuestionario, herramienta valiosa para lograrlos objetivos propuestos. Concluyendo 
que, el product placement tiene un efecto positivo en la recordación de marca en los 
jóvenes de Trujillo, con un porcentaje de 99%, ya que 382 jóvenes indicaron la marca 
que más recuerdan. 
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This research study aims to analyze the effect of product placement in television 
programs on brand awareness in young people. Trujillo - Year 2016 level descriptive, 
not experimental cross-sectional design, which to apply the corresponding analysis, a 
sample of 384 young people whose ages are between 18-29 years of the province of 
Trujillo was used, is he applied the technique of the survey, the survey instrument, 
valuable tool for achieving the objectives. Concluding that product placement has a 
positive effect on brand awareness in young people of Trujillo, with a percentage of 
99%, as 382 young people indicated the brand most remembered. 
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